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普及率世帯 個人 企業 事業所
平成９年 1997 1,155 6.4 9.2 68.2 12.3 22.1
平成10年 1998 1,694 11.0 13.4 63.8 19.2 25.2
平成11年 1999 2,706 19.1 21.4 78.3 31.8 29.5 I.E.5公開
平成12年 2000 4,708 34.0 37.1 89.3 44.8 38.6 W.NT 発売
平成13年 2001 5,593 60.5 46.3 94.5 68.0 50.1 W.XP 発売
平成14年 2002 6,942 81.4 57.8 96.3 79.1 57.2
平成15年 2003 7,730 88.1 64.3 97.9 82.6 63.3
平成16年 2004 7,948 86.8 66.0 98.7 81.8 65.7
平成17年 2005 8,529 87.0 70.8 97.6 85.7 64.6 YouTube 開始
平成18年 2006 8,754 79.3 72.6 98.8 85.6 68.3 F.B 公開
平成19年 2007 8,811 91.3 73.0 99.3 ― 71.0 W.Vista 発売
平成20年 2008 9,091 91.1 75.3 99.3 ― 73.1 iPhone 発売
平成21年 2009 9,408 92.7 78.0 99.9 ― 73.2 Android 発表
平成22年 2010 9,462 93.8 78.2 99.7 ― 74.6 iPad 発売
平成23年 2011 9,610 86.0 79.1 99.3 ― 76.0
平成24年 2012 9,652 86.2 79.5 99.9 ― 77.3 Line 開始
平成25年 2013 10,044 84.9 82.8 99.9 ― 78.0
平成26年 2014 10,018 85.6 82.8 99.6 ― 78.7
平成27年 2015 10,046 87.8 83.0 100.0 ― 78.0


















 年齢 20～29 30～39 40～49 50～59 60以上
人数 3,687 4,550 5,000 5,073 5,989
電子メールの送受信（メールマガジンは除く） 75.7 79.9 80.1 75.7 66.2
メールマガジンの受信（無料のもの） 41.2 46.1 44.9 36.8 21.9
ホームページ・ブログの閲覧，書き込み 44.4 47.8 46.1 43.0 34.9
企業・政府等のホームページ・ブログの閲覧，書き込み 28.7 33.8 35.8 35.7 29.9
個人ホームページ・ブログの閲覧，書き込み 30.6 31.9 28.1 20.0 12.0
自分のホームページ・ブログの開設・更新 11.2 9.1 7.0 4.7 2.3
ソーシャルメディアの利用 71.4 62.6 51.2 36.5 18.4
電子掲示板（BBS）・チャットの利用 9.4 6.9 5.3 3.0 1.2
無料通話アプリやボイスチャットの利用 47.2 39.4 29.1 18.9 6.8
動画投稿・共有サイトの利用 66.0 63.3 56.9 40.7 22.1
“ラジオ，テレビ番組，映画などのオンデマンド配信
サービスの利用”
19.9 22.5 20.0 18.6 14.7
ウェブアルバムの利用 9.9 8.6 6.9 4.4 2.7
オンラインゲームの利用 39.4 30.0 20.8 9.8 4.2
クイズ・懸賞応募，アンケート回答 15.2 21.2 21.8 18.5 10.1
地図・交通情報の提供サービス（無料のもの） 58.5 60.2 61.7 60.0 51.5
天気予報の利用（無料のもの） 53.2 65.3 64.1 61.0 50.3
ニュースサイトの利用用 43.1 55.0 53.6 50.4 35.9
辞書・事典サイトの利用 27.5 26.0 29.2 29.3 23.7
“電子ファイルの交換・ダウンロード（P2P，FTP など）” 8.4 8.0 7.6 6.6 3.7
商品・サービスの購入・取引（計） 68.6 71.0 65.9 58.9 44.6
“商品・サービスの購入・取引（金融取引及びデジタ
ルコンテンツ購入を含む）”
64.7 67.6 62.3 55.9 42.9
“金融取引（インターネットによる銀行・証券・保険
取引など）”
6.9 14.4 15.0 13.3 12.0
“商品・サービスの購入・取引（デジタルコンテンツ
購入を含み金融取引を除く）”
63.6 66.3 60.4 54.5 39.8
デジタルコンテンツ（音楽・音声､ 映像､ ゲームソフ
ト等）の購入・取引
44.6 37.9 32.1 27.6 19.9
“商品・サービスの購入・取引（金融取引及びデジタ
ルコンテンツ購入を除く）”
55.4 61.2 56.9 51.2 38.4
インターネットオークション 13.8 16.4 16.2 11.2 5.7
“電子政府・電子自治体の利用（電子申請，電子申
告，電子届出）”
2.3 4.7 3.5 6.5 6.1
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(年）
(n=4,999) (n=3,640) (n=4.S15) (n=4.S47) (n=22,271) (n=16.S30) (n=20.418) (n=lS,599) (n=16,529) (n=14,765) 
90.1 90.7 90.9 91.2 85.8 83.8 79.3 79.2 75.7 75.6 
50.0 55.4 53.5 57.1 43,8 45.0 41.5 46.4 41.8 42.0 
91.3 95.0 95,6 96.3 93.2 94.5 94.5 94,8 94.6 95.8 
9.7 29.3 49.5 62 6 64 2 72.0 
80.8 85.0 85.9 87 2 83.4 77.4 75.8 81.7 78.0 76.8 
7.2 8.5 15.3 21.9 26.3 33.3 
0.5 0.9 
10.7 15.2 20,8 25.9 23.3 24.5 29.5 38.3 33.0 33.7 
14.3 19.1 220 27 3 170 20.1 214 23.8 184 173 










所有端末　＼　調査授業 １学年 ２学年 ３学年 合計
a）ノートパソコン
　① Windows 系 34 41 18 93
　② Mac 系 10 11 14 35
　③その他 4 2 0 6
合計 48 54 32 134
b）タブレット
　① Ipad 17 8 7 32
　② android 7 5 3 15
　③その他 2 0 0 2
合計 26 13 10 49
c）スマートフォン
　① iphone 57 47 24 128
　② android 9 11 2 22
　③その他
合計 66 58 26 150
調査授業：　①１学年（建築・インテリア演習Ⅰ2），②２学年（構造力学Ⅰ），③３学年（構造計画・構造設計）
表3.4　建築・デザイン学科情報端末利用目的　　　　　　　　（台）
学年（授業） １学年 ２学年 ３学年
合計
利用情報端末の種類 Win Mac And iPh iPa 他 Win Mac And iPh iPa 他 Win Mac And iPh iPa 他
①電話 5 49 10 39 1 1 24 1 130
②授業の記録 2 2 29 5 5 28 3 2 15 1 92
③資料集め 16 8 2 29 1 7 20 3 3 22 10 9 9 10 1 150
④レポートの作成 29 9 2 11 18 5 1 7 12 12 9 4 119
⑤写真撮影 1 5 51 2 9 41 1 1 25 136
⑥音楽や映像の視聴 6 1 1 44 2 1 5 7 39 3 4 1 21 1 136
⑦ゲーム 1 2 34 1 4 27 2 1 1 1 13 87
⑧その他 1 2 7 2 9 1 1 1 6 30
合計 55 19 19 245 3 19 51 8 41 212 0 33 29 21 3 118 1 3 880
調査授業：①１学年（建築・インテリア演習Ⅰ2），②２学年（構造力学Ⅰ），③ ３学年（構造計画・構造設計）




























学年 1学年 ２学年 ３学年
Yes No Yes No Yes No
a） 大学でインターネットを使用しているか
30 26 26 27 17 10
b） 大学でのインターネット環境について
　① つながりにくい 40 15 48 9 20 5
　② 遅い 33 15 43 10 20 5




























































　PBL は，Problem-Based Learning（課題解決型学習）と Project-Based Learning（問題解決型
学習）の２つの学習方法の意味でつかわれている。日本私立大学協会のサイト（＊45）では，
Problem-Based Learning は，特定分野の必要知識を文脈的に獲得する学習方法で，指導には個別






































































　デジタル設計技術は，CAD（Computer Aided Design）がその代表技術であるが，JIS では
「製品の形状，その他の属性データからなるモデルを，コンピュータの内部に作成し解析・処理す
ることによって進める設計」と説明されている。CAD は，設計する対象やその内容により，コン
ピュータ支援設計と製図 CADD（Computer Aided Design and Drafting），コンピュータ支援工
業デザイン CAID（Computer Aided Industrial Design），コンピュータ支援建築設計 CAAD
（Computer Aided Architectural Design）などに分類される。建築・デザイン分野で使用される








る３次元 CAD に属する。また，３次元 CAD のもう一つの動きとして，建築を構成する主要な３
つの専門分野の設計，「意匠設計」，「構造設計」，「設備設計」の設計データを共有化し，建築の設
計から積算・施工までの一連作業の過程を総合的に管理する BIM（Building Information 
Modeling）概念にもとづく設計支援システムが登場している。
　国土交通省は建設業の生産性向上を目的として ICT の活用を目指して，平成24年度から CIM






























































































































































































































































　 以 下 に 単 面 投 象 の 中 の 投 象 法 で あ る AXONOMETRIC Projection で 著 者 考 案 の
AXONOMETRIC Projection Method C を例に説明する。図5.1がデカルト座標系（Cartesian 
coordinate system）を，原点Ｏを三角錐の頂点になるように，水平面に伏せてできる三角錐














一連のことを理解させることに永年苦労していた。今年度，試験的に CAD で作成した3D の空間






























































































































































































1980年／ Seagate Technology が PC 用5MB ハードディスクを開発
1981年／ IBM　PC 発売 OS に「MSDOS」採用，
Xerox Star ワークステーション発表，GUI，ネットワーク接続を導入
1984年／ Apple Macintosh128K 発売，GUI とマウスを実用化
日本におけるインターネットの始まり / 東京大学，東京工業大学，慶応義塾大学を実験
的に UUCP で結んだ“JUNET”誕生
1989年／英国の科学者 Tim Berners-Lee が World Wide Web を開発
1991年／ Apple，Macintosh PowerBook 100発売
1992年／  PC‒9801発売，日本初のインターネットサービスプロバイダ（ISP）がサービス開始，
NTTdocomo 誕生
1993年／  Windows 3,1発表，世界初の，画像とテキストを同一ブラウザー内で表示できる「NCSA 



















































































＊45） PBL 情報化社会の新たな学習法―上―（PBL とは何か―ミネソタ州ニューカントリースクールに学ぶ）／日本
私立大学協会
＊46）問題にもとづく学習（PBL, Problem Based Learning）
（http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/061127pbl.html）
＊47）e ラーニングの６つの活用メリットと４つのデメリット／ IT トレンド
（https://it-trend.jp/e_learning/article/merit）
